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Obras de conJunto 
91759 BERNAL JIMÉNEZ, RAFAEL: Dinámica del cambio social. - Imprenta De-
partamental de Boyacá. - Boyacá, 1970. - Tomo 1: 715 p.; tomo II: 
797 p. (16 X 23). 
Voluminosa y extensa obra que pretende tocar los más diversos aspectos 
de la dinámica social, tanto en un sentido teórico previo como en aspectos 
concretos del desarrollo histórico. Por ello mismo, en su intento de abar-
carlo todo, peca de excesivamente pretenciosa, dada la imposibilidad de 
abarcar hechos tales como: el descubrimiento de la agricultura, la invasión 
de los bárb~ros, el Renacimiento, las culturas aborígenes precolombinas, 
la aventura ibérica, la Revolución francesa, el socialismo, etc_ El tomo 11 
es, igualmente, desconcertante, por cuanto pretende analizar el objeto en 
cuestión desde una óptica cristiana, de un lado, y de otro, multitud de 
aspectos que hoy afectan, tras una trayectoria compleja, a la realidad po-
liticosocial iberoamericana de nuestros días. No obstante se ofrecen, den-
tro de esta multitudinaria y diversa organización del libro, puntos perso-
nales de interés, a veces no poco sugestivos. Lenguaje extraordinariamente 
florido y pleonástico que en nada favorece la estricta explicación. Base bi-
bliográfica muy irregular. - M. M. A. 
91760 ASAD DE SANTILLÁN, DIEGO: Estrategia y táctica. Ayer, hoy, ma"ialla.-
Ed. José M. Cajica, Jr., S. A. (Col. «Biblioteca Cajica de Cultura 
Universal», núm. 100). - Puebla (México), 1971. - 327 p. (14 X 9,7). 
Obra doctrinaria de carácter anarquista. A través del análisis histórico de 
diversos aspectos del pasado y del presente, Abad de Santillán elabora 
una interpretación y una concepción del mundo de acuerdo con su propio 
ideario libertario, y le da una proyección de futuro basada en sus princi-
pios. De una manera un tanto dispersa, trata, sucesivamente, de la crisis 
de la sociedad contemporánea, de las diversas opciones políticas, de la teo-
ría y práctica de la dictadura, de la evolución de la esclavitud, de la situa-
ción de' España después de la guerra civil, de conceptos teóricos como 
libertad y revolución, etc., para acabar recomendando un esfuerzo de imagi-
nación que permitiría construir el futuro mundo «de paz, de justicia, de 
libertad para todos». Cita' constantemente autores y teóricos anarquistas 
y de otras tendencias ideológicas, que hace contrastar con autores marxis-
tas.- P. P. 
91761 Études de civilisatioll médiévale (IX'-XIl', siecles). Mélanges offerts 
a Edmond-René Labande. - Centre d'etudes Supérieures de Civili-
sation Médiévale. - Poitiers, 1974. -770 p. con figs. y láms. (24 X 17). 
180 francos. 
Volumen misceláneo que contiene 82 trabajos de amigos, colegas y discípu-
los, ofrecidos al profesor E.-R. Labande, director del CESCM, en ocasión 
de su jubilación y del vigésimo aniversario de la fundación de dicho cen-
tro. Se incluye, además, la presentación del homenaje por Beno!t Jean-
neau y la bibliografía del homenajeado. Aunque muchos de los estudios 
pueden interesar a los investigadores' españoles nos limitamos a reseñar 
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aquellos que afectan más directamente a la historia de España (IHE n.'" 
92086, 92092, 92095, 92097, 92122 y 92136). - M. R. 
91762 Les Pyrénées, de la montagne a l'homme. - Bajo la dirección de 
FRAN~OIS TAILLEFER. - Privat. - Toulouse, 1974. - 520 p., 31 figs y ma-
pas, 37 láms. fuera de texto (23,5 x 18). 
Obra importante, concebida y escrita por universitarios. Pretende estudiar 
la cordillera de los Pirineos en su conjunto y bajo todos sus aspectos: geo-
grafía e historia, actividades y civilización material, lenguas y dialectos, 
mentalidades, creencias y comportamiento, vida artística y poesía popular. 
A pesar de ser incompleta, esta obra muestra el interés que podrían tener 
o~ros trabajos que estudiaran también los fenómenos propios de los Piri-
neos, prescindiendo de la moderna frontera política. Se reseñan aparte los 
estudios de carácter histórico (IHE n.O' 91946, 91962, 92035, 92100, 92300 
Y 92301). - M. D. 
917ó3 Haupttendenzen der europiiischen Stadtgeschichte im 14. wld 15. 
Jahrhundert. - 2. Arbeitstagung der Forschungsgruppe Stadtgeschich-
te der Padagogischen Hochschule «Erich Weinertn Magdeburg am 23. 
und 24. Oktober 1972 in Magdeburg. - Magdeburg, 1974. - 2 vols.: 
188 p. (24,5 x 17). 
Publicación de las comunicaciones, con las discusiones correspondientes, 
presentadas a la reunión de estudio del desarrollo de las ciudades europeas 
en la baja Edad Media. Se reseña aparte la única aportación referente a 
España (IHE n.O 92036). - C. B. 
Filosofía y teoría de la historia 
91764 PÉREZ VILLANUEVA, J.: Reflexiones sobre la historia en ¡¡uestros 
días. - Universidad Autónoma de Madrid. - Madrid, 1974. -78 p. 
(18 X 13). 
Vulgarización sin pretensiones, y a veces lindantes con el tópico, de las prin-
cipales corrientes historiográficas actuales, de su génesis y evolución. La 
obra ve disminuido su valor científico al convertirse en ocasiones en mera 
transcripción de trabajo~ de igual índole -Marc Bloch, Braudel, etc.-, 
pero con omisión a veces de los necesarios signos tipográficos que impidan 
su deslizamiento por el terreno del plagio. Como conclusión, el autor aboga 
por la cautela en el empleo del método cuantitativo y una renovada aten-
ción a las facetas cualitativas del pasado histórico. En las notas finales 
del opúsculo se pergeña un asistemático panorama de las tendencias y 
personalidades sobresalientes en la historiografía española del primer tercio 
del siglo actual. - J. M. C. 
91765 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MANUEL: Evolución del pensamiento histórico 
en los tiempos modernos. - Editora Nacional. - Madrid, '1974.-
143 p. (20 x 16). 
Segunda versión, muy aumentada y corregida, de la obra reseñada en IHE 
n.O 7929_ Una vez trazado un ponderado desarrollo de la evolución del con-
cepto de la ciencia histórica, analiza con sagacidad las principales escuelas 
historiográficas de hodierno, exponiendo al propio tiempo su personal en-
foque frente a la reconstrucción ideal del pasado. La bibliografía empleada 
es muy rica y actualizada, lo que permite al autor abordar con amplia pa-
noplia conceptual temas tan controvertidos como el pensamiento histórico 
de Marx o de Teilhard de Chardin. Considerables erratas tipográficas. Sin 
índices. - J. M. C. 
91766 CLAVERO, BARTOLOMÉ: La historia del derecho ante la historia so-
cial. - «Historia. Instituciones. Documentos» (Sevilla), núm. 1 (1974), 
239-261. 
Sugestivo ensayo sobre las relaciones entre historia institucional y socio-
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económica. Examina la bibliografía más representativa sobre la génesis, 
desarrollo y abolición del régimen señorial, así como las posiciones de los 
historiadores, españoles y extranjeros, más representativos. Apunta la pro-
blemática de una integración de las diversas especialidades históricas.-
M.m. O 
91767 WEHLER, H. U.: Geschichte und Soziologie.-Kiepenhcuer & Witsch.-
KOln, 1972. - 367 p. 28 DM. 
Rec. P. Molner, «Folia Humanística» (Barcelona), XI, núm. 125 (1973), 463-
464. Nota del contenido. 
Metodología 
91768 BALLESTEROS, M,\NUEL: Lenguaje, interpretación, historia. - «Revista 
de Occidente» (Madrid), núm. 111 (1972). 349-358. 
Notas sobre lectura e interpretación de «textos», concluyendo que el acto 
de lectura es «acción, no contemplación». - R. O. 
Actividades historiográficas 
91769 Actas del FlII Congreso Internacional de Arqueología Cristiana. 
Barcelona, 5-11 octubre 1969. - Vol. 1: Texto. - Vol. II: Láminas.-
Studi di Antichita Cristiana publicati a cura del Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana, XXX. Delegación de Barcelona del C.S.LC.-
Citta del Vaticano-Barcelona, 1972. - Vol. 1: LllI + 614 p.; vol. II: 
CCLXIII láms. con abundantes planos desdobla bIes (27 X 18,5). 3.000 
pesetas. 
Actas de este importante Congreso Internacional, celebrado en Barcelona 
del 5 al 11 de octubre de 1969. Comités de honor, promotor nacional y 
ejecutivo, instituciones representadas por orden alfabético de países parti-
cipantes, crónica detallada, excursiones y asistentes, con los textos de 
nueve ponencias y treinta y ocho comunicaciones. Se reseñan por sepa-
rado en IHE n.O' 92020-92027, 92029-92031, 92061, 92064 y 92087, los trabajos de 
mayor interés para España. - M. R. • 
91770 ALMAGRO GORBEA, M[ARTíN]: X Congreso Intemacional de Arqueolo-
gía Clásica. Ankara-Ismir, 23-30 de agosto de 1973. - «Trabajos de 
Prehistoria» (Madrid), núm. 30 (1973), 326-327. 
Crónica de este importante congreso, en el que participaron varios inves-
tigadores españoles. - M. Ll. C. 
91771 ALMAGRO GORBEA, MARTíN: II! Congreso Nacional de Arqueología. 
Oporto, 5-8 de noviembre de 1973. - «Trabajos de Prehistoria» (Ma-
drid), núm. 30 (1973), 329-330. 
Breve nota sobre este congreso en el que participaron algunos investiga-
dores españoles. - M. L1. C. 
91772 ALMAGRO GORBEA, MARTíN: II! Coloquio Intemacional de Prehistoria 
Egea. Universidad de Sheffield, 15-19 de abril de 1973. - «Trabajos 
de Prehistoria» (Madrid), núm. 30 (1973), 324-325. 
Crónica de este coloquio, en el que participó el autor con una comunica-
ción sobre «Elementos ele origen micénico en la peninsula Ibérica».-
R. Ba. 
91773 OLMOS ROMERA, RICARDO: Lexicon Iconographicum Mythologiae 
Classicae. Reunión del Comité Científico Internacional en la Funda-
ción Clavel Augst, 2-3 de junio de 1973. - «Trabajos de Prehistoria» 
(Madrid), núm. 30 (1973), 330-331. 
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Nota sobre la reunión de este comité, en el que por primera vez se inte-
gran representantes españoles. - R. Ba. 
91774 «Cahiers Internationaux d'Histoire Economique et Sociale». - «Istitu-
to Italiano per la Storia .dei Movimenti Sociali e del!e Strutture So-
ciali». - Librairie Droz. - Ginebra, 1972. - Vol. I. - 464 p. (25x 16,5). 
Primer volumen de una revista de periodicidad anual bajo la dirección del 
profesor Domenico Demarco. Publicará artículos en francés, inglés, italia-
no, alemán y español. Más que de una revista nueva se trata de una ver-
sión remozada, con cambio de título, de los «Annali di Storia Economica e 
Sociale». Los materiales que presenta se organizan bajo los apartados «Étu-
des et Memoires», «Comptes Rendus», «Notes Bibliographiques», «Croni-
ques» y «Quvrages re~us». - J. N. F. 
91775 «Languaje in Society». - Cambridge University Press. - London-New 
York, 1972. -176 p. (22,5 X 15). 
Nueva revista bianual de la que han salido los dos volúmenes correspon-
dientes a 1972. El editor es Del! Hymes. Publica ordinariamente en inglés, 
aunque se aceptan artículos en francés. Está especializada en el estudio del 
idioma como aspecto de la vida social, en todas sus dimensiones, pero 
con preferencia para los aspectos teóricos y metodológicos. Recensiones 
especializadas. - X. A. 
Fuentes y bibliografía 
91776 TEMIMI, ABDELMAJID: Indice de los archivos árabes y turcos de Ar-
gel (en árabe). - «Revue d'Histoire Maghrébine» (Tunis), núm. 2 
(1974), 134-150. 
Estudio crítico e histórico de los archivos árabes y turcos conservados en 
Argel. Estos archivos son de orden económico, fiscal, administrativo en ge-
neral, y abarcan desde el siglo XVIII a la conquista francesa de Argel (1830). 
Se citan los estudios que han sido hechos sobre ellos. El autor expone 
por fin el método utilizado para realizar ese índice. - A.-H. G. 
91777 Bibliografia Storica Nazionale. Anno XXX, 1968. - Giunta Centrale 
per gli Studi Storici. - Gius. Laterza & figli. - Bari, 1971. - XXIX + 
396 p. (25 X 18). 5.000 liras (para el extranjero). 
Con iguales características (IHE n.O 71058) que el volumen anterior se pu-
blican 4.594 fichas bibliográficas de obras y artículos (y recensiones). 81en-
co de revistas desglosadas. índice único de topónimos y antropónimos (au-
tores y personajes históricos). - D. R. 
91778 Bibliografia Storica Nazionale. Anno XXXI, 1969. - Giunta Centrale 
per gli Studi Storici. - Gius. Laterza & figli. - Bari, 1973. - XXIX + 
400 p. (24 X 17). 5.000 liras (para el extranjero). 
Siempre con las mismas características (IHE n.O 91777), se recogen 4.778 
fichas bibliográficas de obras y artículos y recensiones. Elenco de revistas 
desglosadas. índice único de topónimos y antropónimos (autores y perso-
najes históricos). - D. R. 
91779 Bibliografia Storica Nazionale. Anno XXXII, 1970. - Giunta Centrale 
per gli Studi Storici. - Giuseppe Laterza & figli. - Bari, 1974.-
XXXI + 396 p. (24 X 17). 8.000 liras (para el extranjero). 
Publicación de 4.610 fichas bibliográficas de libros, artículos y recensiones, 
distribuidas como en los volúmenes anteriores (IHE n.O 91778). Elenco de 
revistas desglosadas. índice único de topónimos y antropónimos (autores 
y personajes históricos). - D. R. 
91780 GOÑI GAZTAMBIDE, JosÉ; SCHOFIELD, E.: WALDMÜLLER, LOTHAR: Biblio-
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graplzic. - «Annuarium Historiae Conciliorum» (Paderborn), V, núm. 
1 (1973), 229-240. 
Incluye 212 referencias bibliográficas (siglos I-XX) de obras y artículos re-
lativos a la historia de los concilios, publicados entre 1964 y 1972. Es sim-
plemente enumerativa, no crítica, pero incluye trabajos de tema hispano 
no reseñados en IHE. - M. R. 
91781 GOÑI GAZTAMBIDE, JosÉ; IMMENKOTTER, HERBERT: Bibliographie.-
«Annuarium Historiae Conciliorum» (Paderborn), V, núm. 2 (1973), 
454-464. 
Cf. IHE n.O 91780 al que continúa. Relación de 222 trabajos sobre el tema, 
publicados en su mayor parte en 1972 y 1973. Incluye algunos artículos de 
interés hispánico no reseñados en IHE como el de R. Kottje: [sidor vun 
Sevilla und der Chorepiskopat. «D.A.», núm. 28 (1972), 533-536. - M. R. 
91782 «Bibliografia Na Bulgarskata 72» [Bibliografía de la Bibliografía 
Búlgara]. - Narodna Biblioteka "Kiril i Metodii». - Sofía, 1974.-
174 p. (19 x 14). 0,63 leva. 
Repertorio bibliográfico distribuido por materias -historia, economía, li-
teratura, política, técnica, cultura, deportes, etc.--, que recoge alrededor 
de mil entradas de obras y artículos de revista publicados en Bulgaria en-
tre 1971 v 1972. Es una bibliografía de carácter meramente indicativo, aun-
que en algunos casos se incluye nota de diversas reseñas de los trabajos 
publicados. Incluye índice onomástico. - F. A. G. 
91783 Table méthodique des articles. - "Revue d'Histoire et de Civilisation 
du Maghreb» (Argel), núm. 11 (1974), 49-62 (francés), 71-74 (árabe). 
1ndices de los artículos y recensiones aparecidas en esta revista (1966-1973), 
la más importante publicación periódica de historia en Argelia, desde la 
independencia, dirigida por la «Sociedad Histórica Argelina». Contiene 
muchos artículos de historia de España, especialmente relacionados con 
la política magrebÍ de la Corona de Aragón y de Castilla en la baja Edad 
Media. Están recensionados en el trabajo de M. de Epalza (IHE n.O 91731).-
M. E. 
Ciencias auxiliares 
91784 MATEU IBARS, M.' DOLORES: Biblioteca del Departamento de Paleu-
grafía y Diplomática. (Adquisiciones desde 1970.) - Universidad de 
Barcelona. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Paleo-
grafía y Diplomática. - Barcelona, 1973. - 64 p. (21 X 15). 
útil repertorio bibliográfico que incluye además de obras, revistas y sepa-
ratas de paleografía y diplomática, las de ciencias afines: cronología y 
metrología, sigilografía, heráldica y genealogía, iconografía, archivología, 
bibliologÍa y biblioteconomÍa, bibliografía, historia monetaria y enseñan-
za.-M. R. 
91785 FLUVIÁ y ESCORSA, ARMANDO DE: Genealogía de las casas soberanas. -
«Hidalguía» (Madrid), XX, núm. 113 (1972), 513-528. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 69524. Concluye la genealogía de los Mecklenburgo e inicia la 
de los Nassau. - A. G. 
91786 Network analysis. Studies in human interaction. - Edited by JEREMY 
BOISSEVAIN and J. CLYDE MITCHELL. - Mouton. - The Hague. - Pa-
rís, 1973. - 271 p. (24 x 16). 
Colección de artículos presentados en un simposio de 1969, centrados todos 
ellos en aspectos teóricos del llamado network analysis. Esta teoría se 
basa en el análisis de las redes de relaciones que parten de un determinado 
individuo y de diversos individuos. De esta forma espera superar el estati-
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cismo de otros enfoques estructuralistas y funcionales de la antropología 
más tradicional, que se ha mostrado inepta para analizar dinámicamente 
situaciones de rápido cambio social. Los resultados de los diversos artícu-
los son variados, siendo los de utilidad potencial mayor para un enfoque 
sociológico de la historia los de la parte tercera, sobre redes y coaliciones, 
con artículos de Blok, Jongmans y Thoden van Velzen. Abundantes gráficos. 
cuadros y bibliografía. - X. A. 
91787 Teclznology and social change. - Editado por H. RUSSELL BERNARD Y 
PERTTI J. PELTO.- The Macmillan Co. - New York-London, 1972.-
354 p. (23 X 15). 
Colección de artículos sobre el impacto de innovaciones tecnológicas en 
diversas sociedades. La selección, bien diseñada, incluye macrotecnologías 
como represas y nuevas urbanizaciones, microtecnología y tecnologías in-
directas como la superpoblación de resultas de técnicas sanitarias. Los 
ejemplos incluyen una planta eléctrica en Ancash, Perú, una ciudad indus-
trial en Méjico y un ingenio azucarero en Honduras Británica. En la con-
clusión se subraya la mayor estratificación social que suele acompañar a 
las innovaciones tecnológicas en muchos casos, las consecuencias impre-
vistas de los cambios introducidos, por ejemplo, en la ecología general, et-
cétera. Aunque instructiva, la colección sólo apunta ligeramente algunos 
aspectos importantes. Los tres artículos latinoamericanos no son los mejo-
res. Bibliografía. Fotografías bien seleccionadas. In dices y cuadros ocasio-
nales. - X. A. 
91788 JARVJE, I. C.: Functionalism. - Burgess Publishing Company (Serie 
«Basic Concepts in Anthropology»). - Minneapolis, 1973. - 39 p. 
(22 X 14,5). 
Enfoque introductorio pero estimulante al concepto clave en antropología 
desde el tiempo de Malinowski. Al concluir la falsedad del funcionalismo 
como teoría explicativa global, el autor subraya la huella permanente que 
éste ha dejado en la disciplina, sobre todo como método heurístico. Breve 
guía para el profesor y bibliografía. - X. A. 
91789 BORGES GARCÍA, EDUiNO: Noticia sobre um estudo em Portugal de 
candeias actuais de folha de Flandres. - En «Etnología y Tradicio-
nes Populares» (IHE n.O 91830), 277-282, ils. 
Apuntes sobre la morfología y usos de los candiles caseros de hoja de lata 
en Portugal. - G. Ll. 
Historia política y militar, economía, sociedad e instituciones 
91790 VALERA, FERNANDO: Socialismo libre frente a mitología revoluciona-
ria. - Prólogo de S.4LVADOR DE MADARI.4GA. - Ediciones Oasis (Col. «Tó-
picos, lII»). - México, 1973. - 256 p. (20,5 X 13,5). 
Compendio de artículos del autor, de diversas épocas, en los que va expo-
niendo su ideología y concepción sobre la forma de gobierno que considera 
mejor. Estudia la crisis de la sociedad occidental y del capitalismo como 
sistema económico-social, a la vez que combate las teorías y formulaciones 
estatales comunistas. Expone las diversas experiencias y actitudes frente 
a la crisis del capitalismo y se manifiesta partidario de la democracia que 
implante un socialismo libre. Hace constantes referencias a pensadores 
contemporáneos y a la historia de Espafía más reciente. El prólogo de 
Madariaga carece de interés. - P. P. 
91791 VALVERDE, CARLOS: Los orígenes del marxismo. - Editorial «Biblio-
teca de Autores Cristianos». - Madrid, 1974. - 273 p. (18,5 X 13). 260 
pesetas. 
Manual de iniciación al tema de los precedentes históricos del marxismo, 
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en un intento de hacer inteligible el pensamiento y la fuerza revolucionaria 
de Marx y Engels. Una vez descrita la situación de Europa en la época de 
la Ilustración, del liberalismo y de la Revolución francesa, resume el pen-
samiento de la filosofía alemana (Kant, Fichte, Hegel, la izquierda hegeliana 
y Feuerbach) y las doctrinas económicas de la escuela clásica inglesa, para 
concluir con una presentación de los socialistas utópicos (desde Babeuf 
y Saint-Simon hasta Fourier, Owen, Proudhon y otros socialistas). La breve 
conclusión final del libro contiene varios juicios de valor demasiado opina-
bles. índice onomástico. - J. B. R. 
91792 ROGER RIVIERE, JUAN: Historia de los movimientos sociales. - Confe-
deración Española de Cajas de Ahorro. - Madrid, 1971. - 448 p. 
(24,7 X 17,2). 
Basada exclusivamente en bibliografía -muy dispar y heterodoxamente 
seleccionada-, esta obra, en realidad, no es más que un acopio de opinio-
nes personales del autor sobre los distintos acontecimientos habidos desde 
Jos inicios de la revolución industrial hasta nuestros días. En quince pá-
ginas se da por analizado el movimiento obrero en la península Ibérica, del 
que se nos ofrece una arbitraria acumulación de hechos concretos sin 
intentar analizar y explicar la manera en que se enlazaban y acontecían. 
El autor termina su obra con una llamada hacia el retorno a la religiosidad 
del hombre. - M. Cl. 
91793 WALLER, DEREK M.: U-boats that survived.- «Warship International», 
VII, núm. 2 (1970), 110-121, ils. 
Trata del uso que hicieron las armadas americana, británica, española, 
francesa, soviética y yugoslava de los submarinos alemanes que captura-
ron, confinaron o adquirieron durante o después de la segunda guerra 
mundial. En 1970 todavía seis submarinos ex alemanes permanecían en 
servicio activo (dos en Alemania Occidental y uno en cada uno de los si-
guientes países: España, Francia, Italia y Yugoslavia). - A. S. BIRKOS 
(H.A., XVIII, B. 105). 
91794 Seventeenth-Century Economic Documents. - Edit. JOAN THIRSK y 
J. P. COOPERo - Clarendon Press. - Oxford, 1974. - XVII + 849 p. 
(21,5 X 14). 
Antología documental, destinada a la consulta y análisis de los estudiantes 
de licenciatura. El material incluido está dividido en los apartados siguien-
tes: crisis económÍcas, agricultura, industria, comercio y comunicaciones 
entre la costa y el interior de Gran Bretaña, comercio ultramarino, finanzas 
y moneda, extranjeros y estadística sobre la riqueza, la población y la 
tierra. No hace falta decir que la inmensa mayoría del material publicado 
procede de los archivos o. de publicaciones contemporáneas. En total se 
recogen más de 350 documentos (no íntegramente transcritos, por supues-
to). A pesar de la amplitud del título, el contenido queda limitado al hori-
zonte inglés, con todas las conexiones que aquel siglo incluía. Aunque el 
hispanista encontrará datos de interés, su conclusión será la de desear 
algo parecido para España e Hispanoamérica. Hay un útil índice onomás-
tico, geográfico y de materias. - J. B. A. J) 
91795 LANE, FREDERIC C.: Progres technologiques et productivité dans les 
transports maritimes de la fin du Moyen Age au début des temps 
modemes. - «Revue Historique» (París), CCL!, núm. 510 (1974), 
277-302. 
Texto de la comunicación presentada a la V Semana de Prato (1973). Va-
liosa puesta al día de la problemática sobre el tema, con antecedentes de 
la época clásica e innovaciones de los tiempos medievales y modernos, con 
amplias referencias a las técnicas de los transportes marítimos entre el 
Mediterráneo y el Atlántico (tras el descubrimiento de América). Amplio 
aparato crítico al pie de página. -M. Gl. 0 
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91796 TRASSELLI, CARMELO: Les routes siciliennes du Moyen Age au XIX 
. sieele. - «Revue Historique» (París), CCLI, núm. 509 (1974), 27-44. 
Valiosa y documentada visión de conjunto sobre el sistema vial de Sicilia 
y su evolución, desde los tiempos medievales hasta el siglo XIX. Esta 
última época se mantiene con las características básicas de la Edad Me-
dia. Calcula en medio millón los habitantes de la isla a fines del siglo xv, 
concentrados en las costas. Importantes datos sobre los caminos más fre-
cuentados, itinerarios seguidos por los mercaderes, tráfico marítimo y te-
rrestre, construcción de puentes y otros aspectos. - M. Gl. 
91797 CANNON, BYRON D.: Ttmisien Monetary adjustments a/ul the Uniull 
Latine, 1872-1894. - «Revue d'Histoire Maghrébine» (Tunis), núm. 2 
(1974), 107-115. 
Artículo que estudia cierto número de problemas políticos y comerciales, 
consecuencias de la reforma monetaria entre 1872 y 1894 Y de la acuñación 
de una nueva moneda tunecina, que sustituye la piastra o riyal, de origen 
español. - A.-H. G. 
91798 RAMÍREZ, JULIA P.: Historia dialéctica de las elases sociales. - Edita 
Zero (Colección «Lee y Discute», serie V, núm. 41). - Madrid, 1973.-
62 p. (16,6 x 11,8). 
Breve pero acertada síntesis de la historia y evolución de las clases sociales 
remarcando el carácter dialéctico en el que se mueven desde la época de la 
esclavitud hasta la industrial. - A. So. 
91799 SEWARD, DESMOND: The Monks of War. - Paladino - Sto Albans, 1974. 
- 354 p., 18 láms., 6 mapas (19,5 x 12). 1 libra. 
Reedición en rústica del libro publicado en 1972 por Eyre-Methuen de 
Londres. Historia general de todas las órdenes militares europeas desde 
el siglo XI hasta ahora. El autor ha estudiado cuidadosa y críticamente 
los mejores estudios de cada orden, ha consultado las fuentes impresas y 
ha sabido tejer una interesante versión general del tema con valiosos con-
trastes y comparaciones. Por ahora, es probablemente la mejor visión de 
conjunto, muy amenamente escrita e ilustrada con buenos mapas y foto-
grafías. Bibliografía selecta. - D. L. 
91800 VOVELLE, GABY; VOVELLE, MICHEL: Vision de la mort et de l'au-dela 
en Provence d'apres les autels des ames du purgatoire XV-XX sie-
eles. - Líbrairie Armand Colin (Cahiers des Annales, núm. 29).-
París, 1970. - 99 p., 31 fotografías, 12 ils., 24 tablas (24 x 16). 
Valioso trabajo que presenta un método de estudio para valorar las acti-
tudes humanas delante de la muerte y su evolución, utilizando fuentes 
iconográficas apoyadas en referencias literarias. Se basa en el estudio 
cuantitativo, geográfico, evolución y también ciertos aspectos artísticos, et-
cétera, de los altares, capillas y representaciones dedicadas a las almas 
del purgatorio en Provenza del siglo xv al xx. Como dice el prólogo, intenta 
y consigue -a pesar de las limitaciones- establecer la postura de la men-
talidad y sensibilidad colectiva ante la imagen del purgatorio. Termina el 
trabajo con un estudio aparte, pero en la misma línea y del mismo tema, 
en la zona ni cense de los Alpes marítimos por Bernard Cousin. El libro es 
útil también para ver de qué modo la historia del arte puede servir de 
fuente documental para la historia propiamente dicha. - A. So. 
Aspectos religiosos 
91801 DussEL, ENRIQUE D.: El dualismo en la antropología de la cristian-
dad. Desde el origen del cristianismo hasta antes de la conquista de 
América. - Edit. Guadalupe. - Buenos Aires, 1974. - 295 p. (22,5 x 
15,5). 
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Investigación filosófica, que se ha de relacionar con otras dos obras ante-
riores de Dussel: El humanismo helénico (1974) y El humanismo semi-
ta (1969); también con Para una ética de la liberación latinoamericana 
(1973). Todo participa de la empresa abordada: corregir las bases ideoló-
gicas del imperialismo occidental, como rearme del Tercer Mundo y como 
conversión cristiana de la Iglesia. En este volumen analiza las expresiones 
cristianas primitivas, patrísticas y medievales, buscando el paso del «ho-
rizonte del pensamiento hebreo» al dualismo mitigado, por influencia he-
lénica (p. 17). El despliegue erudito es de primera mano, aunque el veredic-
to de las premisas utilizadas aquí para cada problema toca a cada espe-
cialista_ 1ndice onomástico. - J. B. A. 
91802 IMMENKOTTER, HERBERT: 2. Autorenkonferenz zur Konziliengeschichte. 
6.-8. luli 1974 auf Schloss Reisensburg bei Giinzburg. - «Annuarium 
Historiae Conciliorum» (AugsburgjFreiburg), VI, núm. 1 (1974), 1-6. 
Noticia de la reunión de autores de esta magna obra en proyecto (d. IHE 
n.O 86625), en cuyo plan se han introducido algunas precisiones de interés 
para la historia de España. El séptimo tomo de la parte antigua, titulado 
Die Synoden auf der Iberischen Halbinsel bis zum Einbruch des Islams, se 
ha encargado a los profesores J. Orlandis y D. Ramos Lissón, de la Uni-
versidad de Pamplona. El tomo 23, de la Edad Media, Die Konzilien der 
Iberischen Halbinsel von der Reconquista bis 1378, al profesor Odilo En-
gels, de la Universidad de Colonia. El tomo 28, dedicado al IV Concilio de 
Letrán, lo redactará el profesor A. García y García, de la Universidad de 
Salamanca. El tomo 33, Die spanischen Synoden von 1378 bis 1429, está 
encomendado al profesor Walter Brandmüller, de la Universidad de Augs-
burgo. Dentro de la Edad Moderna, los sínodos latinoamericanos, a los 
que se dedica el tomo 41, están encargados a J. $pecker, de Lucerna; los 
filipinos a J. Schumacher, de la Loyola Rouse of Studies, de Manila; y 
los pos tridentinos españoles a J. L. Santos Díez, de Granada (respectiva-
mente, tomos 42 y 45). - M. R. 
91803 RACHEY, THOMAS E.: The Influel1ce of Roman Catholics and their 
Church in American politics: A british Analysis in 1943. - «The Ame-
rican Benedictine Review» (Atchinson), XXV (1974), 123-136. 
Estudia un memorándum recibido por el Foreign Office en 1943, de su 
embajada en Washington, sobre el papel de los católicos norteamericanos 
en la política de su país. Al estudiarse en él la composición de los tales 
católicos en sí, y los varios grupos raciales o nacionales a distinguir entre 
ellos, enumera a los «españoles», extendidos en California, Tejas y Nuevo 
Méjico, o sea, en los estados antes mejicanos. Ve en el miedo al comunismo 
una de las notas distintivas de estos católicos, y una consecuencia del 
mismo era su campaña contra los republicanos españoles.· Señala friccio-
nes entre el gobierno estadounidense y la Iglesia a propósito de la política 
«latinoamericana» de aquél, irritantemente para ella fuera de su control. 
Una de las causas de las mismas era la aprobación tácita por la dicha 
Iglesia norteamericana de la Falange española, que en Iberoamérica hacía 
entonces propaganda en favor del Eje. - A. L. 
91804 DICKENS, A. G.: The German Natiol1 al1d Martin Luther. - Edward 
Amold. - London, 1974. - 254 p., 1 mapa (22 X 14). 3,75 libras. 
Planteamiento y resumen de las influencias políticas, sociales, culturales y 
religiosas que explican la aparición, desarrollo y triunfo del luteranismo 
en Alemania. El sentimiento nacional, el anticlericalismo, el humanismo y 
las tendencias teológicas de los siglos anteriores contribuyeron a la acep-
tación de una doctrina a cuya difusión contribuyeron los publicistas y la 
imprenta. Dickens, buen conocedor de la Reforma religiosa, insiste en los 
factores colectivos de la historia, sin determinismo de ninguna clase, y 
caracteriza la Reforma, en su etapa inicial, como un hecho urbano, ligado 
al desarrollo del sentimiento cívico y revaloriza la importancia de la «re-
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forma urbana», frente a la más conocida «reforma de los príncipes». La 
obra, basada en una síntesis de bibliografía, concluye con una visión de 
los cambios experimentados por la historiografía de la Reforma en Ale-
mania, desde el siglo XVI hasta nuestros días. Bibliografía selecta, funda-
mentalmente anglosajona y alemana. índice onomástico. - P. M. 
91805 S. Bonaventura. 1274-1974. - Avant-propos de ÉTIENNE GILSON. - 1: 
Il Dottore serafico nelle raffigl/razioni degli artisti. - Einleitung 
P. GERLACH. - Testo, FRANCESCO PETRANGELI. - Collegio S. Bonaven-
tura-Grottaferrata. - Roma, 1971. - XVII + 276 p., 128 láms. (23 X 16). 
Este primer volumen de la proyectada serie conmemorativa del centenario 
de san Buenaventura por una comisión internacional franciscana, contiene 
un inventario de sus representaciones escultóricas y pictóricas. Considera 
como las de máximo valor artístico las que hubo en el convento francisca-
no de Sevilla, de Herrera el Viejo y Zurbarán, sustraídas de allí en la 
guerra de la Independencia por el mariscal Soult y dispersas y algunas 
destruidas. La primera española cronológicamente, cree ser la de Luis de 
Carvajal, en El Escorial. De Murillo cita dos, una en el Museo de Sevilla 
y otra en el Louvre. También se ocupa de las que hubo en los conventos 
franciscanos de Lima y del Máximo de Quito. Es excelente la parte gráfi-
ca.-A. L. 
91806 MORARD, FRAN<;OISE E.: Monachos, maine. Histoire du terme grec 
jusqu'au 4' siecle. Influences bibliques et gnostiques. - «Freiburger 
Zeitschrift für Philosophie und Theologie» (Friburgo, Suiza), XX 
(1973), 324426. 
Excelente estudio del vocablo en cuestión en Oriente y hasta fines del si-
glo IV, a través del mundo pagano, el judío y el cristiano primitivo, donde 
se configura hasta tomar la acepción actual de monje. Aunque excluye 
de su investigación al tardío y derivado Occidente latino, se ocupa inci-
dentalmente de éste, y coloca a Isidoro de Sevilla entre los autores que 
tratan de explicar la palabra etimológicamente, haciendo hincapié en la 
idea de singularidad (sustantivo «monas») y no en la de soledad más di-
fundida (adjetivo «monos»). - A. L. 
Aspectos culturales 
91807 MELIÁ TENA, CASIMIRO: Ecumenismo de la cultura occidental. - «Bo-
letín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XLV (1969), 161-181. 
Sin gran apoyo bibliográfico, aunque basados en fuertes lecturas de la 
tradición cultural de Occidente, se trazan unos pensamientos referentes a 
establecer la civilización occidental como una cultura trascendente-cristia-
na, buscando un progresivo encuentro con el auténtico hombre libre en 
una sociedad liberal y con afanes universalistas. Aunque dicha argumenta-
ción es difícil de comprobar (por la naturaleza misma del tema), el tra-
bajo viene precedido de unas agudas observaciones sobre el papel de la 
física como ciencia del espíritu. - J. Lo. 
91808 TEMPLADO, JOAQUÍN: Sobre las teorías explicativas de la evolución.-
«Arbo[» (Madrid), LXXXVIII, núm. 342 (1974), 3548. 
Repaso de las teorías evolucionistas, con anterioridad a Darwin y desde 
Darwin a la actualidad. - R. O. 
91809 NEWTON, ROBERT R.: Medieval Clzronicles alld the Rotation of the 
Earth. - The Johns Hopkins University Press. - Baltimore-London, 
1972. - XVII + 825 p. (23 X 15). 15 dólares. 
Según indica el autor en el prefacio, el objetivo principal de la obra es 
obtener datos de las fuentes medievales a fin de mejorar el conocimiento 
del movimiento del sistema solar. Afirma que alrededor del año 700 hubo 
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una aceleración del movimiento de rotación de la Luna o de la Tierra, o 
más probable de las dos. Incluye lista con todas las referencias a los 
eclipses solares (p. 131-563); examina los eclipses lunares y ofrece un ca-
tálogo de las épocas de carestía, plagas y pestes, y otro de sucesos extra-. 
ordinarios como el nacimiento de niños de dos cabezas, etc. Ha consultado 
cientos de manuscritos, entre ellos algunos de la península Ibérica.-
J. L. Sh. 
91810 DUVAL, NOEL: Les églises afrieaines a deux absides. Reeherehes ar-
chéologiques sur la liturgie chrétienne en Afrique du Nord. - 1: 
Sbeitla. - 11: Inventaire des monuments. Interprétation. - Ed. de 
Boccard (Bibliotheque des Écoles Franc;aises d'Athenes et Rome, fasc. 
218 et 218 bis). - París, 1971 et 1973. - Vol. 1: XVII + 473 p. + 441 p., 
incluidas en el texto y 8 hojas desdoblables fuera de texto; vol. 11: 
XVIII + 455 p. + 198 figs. incluidas en el texto (28 X 22). 
La estructura de esta obra presenta una dualidad de concepción. El pri-
mer volumen constituye el primer fascículo de una publicación general 
sobre la ciudad de Sbeitla en Túnez. Añade a este volumen un segundo 
tomo formado por una serie de monografías, referentes a iglesias africa-
nas con dos ábsides, y por una conclusión general sobre el tema. A pesar 
de su abundante información -inédita la concerniente a Sbeitla-, esta 
tesis no llega a determinar de una manera clara las razones por las cua-
les se escogió el tipo arquitectónico de iglesia con dos ábsides. O quizás 
estas razones serían múltiples y dicho tipo arquitectónico se consolidaría 
después de una serie de intentos, entre la incertidumbre a veces, e incluso 
la incoherencia. En apéndice, el autor presenta rápidamente el grupo es-
pañol de iglesias con ábsides contrapuestos, destacando su mayor desarro-
llo y su carácter más medieval, respecto a las de Africa. - M. D. 
9l8l1 El traje a través de los tiempos. -1.000 ilustraciones seleccionadas 
por ERHARD KLEPPER, con una introducción por MANUEL ROCAMORA.-
Textos traducidos por JUAN-EDUARDO CIRLOT. - Editorial Gustavo 
Gilí, S. A. - Barcelona, 1971. - 144 p., 1.000 ils. (24 X 17). 
Catálogo de 1.000 ilustraciones representativas de otros tantos trajes que 
describen gráficamente la evolución del mismo, desde el Imperio romano 
hasta 1930. Traducción de la obra alemana titulada: Das Biiehlein von den 
1.000 Kostümen. - A. G. 
Historia local 
91812 BAUMEL, JEAN: La fin d'une seigl1eurie du Midi de la Franee: Mont-
pellier, ville royale (1349-1505). - Editions Causse & Cie. - Montpe-
lIier, 1973. - 420 p. + 2 mapas (22 X 16). 
Tercer volumen, y probablemente último, de la historia de Montpellier 
(cL IHE n.O' 92104 y 92180). Este volumen no se refiere virtualmente a la 
historia de la península Ibérica, pero contiene los índices de los volúmenes 
anteriores cuyo contenido interesa a la historia de Cataluña y Corona de 
Aragón. - J. L. Sh. 
91813 AZCÁRRAGA, JosÉ LUIS: ¿Hay una poltrona vacante en Nuevas Hébri-
das? - «Revista General de Marina» (Madrid), 186 (1974), 525-535. 
La isla primeramente descubierta en el archipiélago en cuestión lo fue la 
llamada del Espíritu Santo por el navegante español Pedro Fernández de 
Quirós, en 1605. En 1768 y 1774, respectivamente, descubrieron las demás 
Bouganville y Cook. Inocupadas, en 1914 se firmó un protocolo anglofran-
cés en Londres, ya con antecedentes desde 1887, que establecía un condo-
minio de las dos potencias sobre las mismas. El tribunal de justicia es 
mixto, con un juez nombrado por Francia, otro por Inglaterra, y el presi-
dente del mismo, así como el fiscal, que es a la vez juez de instrucción, por 
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el jefe del estado español. Ocuparon el cargo de presidente, de acuerdo 
con ello el conde de Buenaesperanza, el diplomático Aguirre de Cárcel' 
y don Manuel Bosch Barrett. Desde 1939 no ha vuelto a ser provisto.-
A.L. 
91814 AL-HACHAICHl, MOHAMED: Histoire de la grande Mosquée Zitouna 
(en árabe), manuscrit édité et annoté par Jilani Ben Haj Yahia.-
Institut National d'Archéologie et d'Art (Notes et Documents, X).-
Tunis, 1974_ - 72 p., 17 figs. y mapas (27 X 22). 
Edición de un texto antiguo (1855-1915) que traza con abundantes anécdo-
tas la historia de la venerable mezquita mayor de Túnez. El director del 
I.N.A.A., en su prólogo, traza la importancia del monumento y de la insti-
tución en la historia de la capital magrebí. Hay muchas informaciones, ya 
conocidas por otros textos, sobre personajes hispánicos o acontecimientos 
ligados con la historia de España. Además, las excelentes ilustraciones 
muestran claras relaciones con el arte hispanoárabe. - A.-H. G. 
Historia por países 
91815 LEBJAOUI, MOHAMEO: Vérités sur la révolution algérienne. - Galli-
mard. - Paris, 1970. - 251 p. (22 X 15). 
Testimonio histórico de uno de los líderes de la revolución argelina que 
tenía que culminar con la independencia de ese país magrebí en 1962. Aun-
que cuenta los antecedentes conocidos del movimiento nacionalista arge-
lino, su testimonio es particularmente importante para el período en que 
militó en él, desde la sublevación de Argel (1954) hasta su entrada en la 
oposición, en el extranjero, a raíz del golpe de estado militar del coronel 
Bumedián contra el presidente Ben Bella en 1965. Numerosos datos para 
lo que podría ser una historia del papel de España en el proceso de inde-
pendencia de Argelia: anuencia o reticencias de las autoridades del pro-
tectorado español en Marruecos -especialmente el general García Valiño-
para el tránsito de armas por Nador; papel del tunecino Hafedh Ibrahim, 
instalado en Madrid, para la compra de armas en España y, sobre todo, 
para las relaciones entre el naciente movimiento nacionalista argelino y 
los marroquíes, especialmente el rey Muhamad V; organización de la 
adquisición de armas por Budiaf, en Barcelona; antecedentes del asesina-
to del líder de la oposición a Ben Bella, Khider, en Madrid (1967); papel 
de tránsito continuo de España entre los dos frentes, oriental y occiden-
tal, de la guerra, en Túnez y Marruecos; etc. Testimonio valioso, aunque 
sin aparato crítico. Se publican documentos importantes, de primera 
mano.-M. E. 
91816 EMERIT, MARCEL: Alger en 1800, d'apres les mémoires inédites de 
Lemaye. - "Revue d'Histoire Maghrébine» (Tunis), núm. 2 (1974), 
171-176. 
Traza uno de los aspectos de la carrera de un oficial francés perteneciente 
a la guarnición de Corfú. Fue capturado por unos corsarios turcos y ence-
rrado con unas mujeres en casa del cónsul de España en Argel. - A.-H. G. 
91817 FOLZ, ROBERT; DOLLINGER, PHILIPPE: Histoire de l'Allemagne au 
Moyen Age. Publications des années 1969-1973 (lre partie). - «Revue 
Historique» (París), CCLI, núm. 510 (-974), 435-458. 
Primera parte de la revisión bibliográfica sobre el tema, abarcando obras 
publicadas entre 1967 y 1973. Se divide en fuentes y bibliografía, historia 
de Alemania desde la Antigüedad al siglo x y Sacro Imperio. - M. Gl. 
91818 WILL, EOOUARO: Histoire grecque. - «Revue Historique» (París), CCLI, 
núm. 509 (1974), 123-164. 
Importante visión crítica de la bibliografía sobre el tema publicada en el 
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trienio 1970 a 1972. El autor se queja de la inflación de estudios sobre la 
Grecia histórica, en libros y artículos que no siempre aportan novedades. 
Divide este boletín en las siguientes secciones: documentos y fuentes lite-
rarias, generalidades, historia política (épocas arcaica, clásica y helenísti-
ca), colonización e historia socioeconómica. Además del período de las co-
lonizaciones, interesan a la historia hispana los trabajos sobre Polibio y 
Estrabón. - M. Gl. 
31 - IHE - XX (1974) 
